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CON PLUMA AJENA 
Si eres aficionarlo, amablie lector, a ¡Las 
pe l ícu las c inematográ f i cas y sus argu-
mmtos, y rfi al propio t ' f ínr 'n me concedes 
él honor de leer estas cuarelüáfi, éñéoilxra 
r á s en ellas asunto de t u a^rad: . m'áxjiniie 
siendo iveiídico, aunque tenga toda la 
apariencia de una de esas uflinas» que a 
diario ivemos ammeiadas en las carteíleraa 
de 3 /s locales destilniados a esta clase de 
espectáculos . • 
La ckidad en que -He deearrolla el asun-
to es la progresiva y colosal Nueva York , 
y los protagonistas, u n yanqud y u n les-
pañol . E l español , un pr imer maquiinista 
de nueetra Aimada., perteneciente a la 'do-
tación del submarino' «Pera l» , y el yan-
qu i , un s e ñ o r adinerado de eeos que cuen-
IÜU su capdtall por mijllones de dollars, y 
tuyas ifoitunas son a las nuestras lo que 
da numierac ión entera es a la decimal. 
Ñujestro buen maquiinista paseaba sus 
ocids por una calle de la gran ciudad, re-
flexionando tal vez en el viaje cito qane le 
esperaba ail conducir a las costas de Es-
p a ñ a nuesrt.ro primer submarino, cuando 
í u é d i s t r a í d o de sue reflexiones por la 
agíoonleración de gentes que c o r r í a n a 
prestar su ^¿yuda a una casa incendiada. 
Debe ser, la persona de que tratamos, pun 
donorosa, deaidida, como generalmente /lo 
son nuestros marinos, y estos aentimiim-
toé, aun e n c o n t r á n d ó s e en un pa ís extra-
ño, le dmpelieron a diríjgirse apresuirada 
menrt* al l u g a r de la oeurrencia, y ab r i én -
dose paso, con decis ión y va lent ía , se i n -
te rnó en la casa (incendiada, penetrando 
en una ihabitación en la que, enfermo y 
postrado, se (haillaba el yanqui a que nos 
referimos. 
SupoméndioOe no enterado de-io que ocu-: 
r r í a , se lo expuso nuiestro valiente com- í 
patriota, y , al cerciorarse de la imposibi | 
üdad de moverse en que aquel caballero^ 
se encontraba, le t omó en sus brazos y , | 
r.on lúesgo 'de su Vida, pudo 'volver a ba-j 
j a r las escaleras, llegando con sir preciosa' 
carga a 5a calle, donde (fué felicitado por j 
IK Ŝ que el incendio presenciaban. 
i Jueves, 2 de noviembre de 19(6 
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de alma, y tras mucfias protestas de reco- t idos a l a Asamblea', quedando a^roba-
nocimicnto, despid iéronse salvado y salva . (i<)f- , , . . i - _ 
' 1 I Luego hizo uso de l a palabra e l ' s e ñ o r 
dor annstosamente. I p i d a l , pa ra ofrecer lodo el e n t u s i a á n o de 
Epilogo.—Termina la pe l í cu la ; y aun-1 \QS -matri-istas a s t ü r i a n o s en favor 'de la 
que la muerte la soliiiciona, deja en n ú e s - ' c a m p a ñ a res.ionalistC: ; 
tro á n i m o una sensac ión de agrado, por 
ver premiada la h o m b r í a de bien, el recto 
pro^'der y la honrada conducta. 
E l caballero yanqui , pá sanos algunoK 
mesés , se agrava en su dolencia; viendo 
próxilmo su f in, dispone sus asuntos para 
el v ia jé eterno y , inl hacer testamento, 
liega a nuestro héroe , la bonita suma de 
un mi l lón de pesetas, en reconocimiento \ 
memoria die su acto valeroso. 
¿ E s o no es nuestro relato semejante a 
un asiinli) '$e pel ícula? 
¿ S e r á verdaderamente exacto, como no 
lo iban asegurado? 
Croo poder contestar a f i r ina t ivameiüe a 
primer /interrogante; con relación al ŝ  
gundo, sólo puedo afirmar que <(camo me 
lo contaron, te lo cuiento». 
E. RODRÍGUEZ MORENO. 
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E l ROBO D E C O R R E O S 
¿Una plancha de la Policía? 
- Por e 
uno de 
ñ o r Roí 
d on M k 
h ab ló 
el se 
iriguez san Feciii^) y en seguida 
uel S a n t a m a r í a , of rec iéndole , en 
Comité regional de l i j o 
los comisionados, de spués 
ambMstas 
porque'.el re-
la Moa! a ñ a . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 1.—Esta m a ñ a n a los peritos 
ca l í g r a fo s han permanecido mucho tiem-
po en el despacho del juez que instruye 
la causa por el robo de valores cometido 
hace unos d í a s en. La Central de Correóte, 
confrontando la letra d^, la firma, estam 
pada por el l a d r ó n en el l ib ro de réigie 
t ro y la del a n ó n i m o recibido por el ofi-
c i a l s e ñ o r Téba r . 
La op in ión conviene en desconfiar de 
la pr imera pista seguida por la Po l i c í a , 
en la cual se fundaron para deteher al 
s e ñ o r T é b a r y a l otro individuo, óamij 
supuestos autores. 
Témese que la Po l i c í a haya equivocado 
sus t iros. 
Caso de que no resulte cargo alguno 
contra los detenidos, és tos s e r á n puesto.* 
en l ibertad inmediatamente. 
Los oficiales en libertad. 
MADiHID, 1.—Después de prestar deola-
raa ión ante el juez, y en vasta é&l iBitfoCTié 
'de los peritos cal ígrafos , han sido puestos 
en libertad don César T é b a r y su r u ñ a d o , 
el señor Marenco, por no existir cargos 
contra ellos. 
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No c o m p r é i s otras' conservas que las de 
| R A F A E L ULECiA.—LOGROÑO.—Son laf 
La Asamblea regionalista. 
Esta, como v e r á eil curioso íec tor , es la 1 m á s superiores que se fabrican, 
primera parte de. la película. \ v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v i a i v ^ ^ 
I 'asaron varios d í a s y ya el pundonoroso \ D E 'OVIEDO 
marino, que no h a b í a concedido impor-
tanoia al acto realizado, casi t en ía olvida 
do lo ocurrido, cuando fué sorprendido 
por una epís tola en la 'que, a d e m á s de las ¡ 
demostraciones de g r a t i t u d del caballero ' l'0R TELÉFONO 
por él salvado, se le i n c l u í a un cheque de 1 OVIEDO, 1 . -Es ta tarde se ha celebrado 
i c AAA '* ' i la Asamblea regionalista, en el Cí rcu lo 
_ 15.000 pesetas para a d q u i n r un recuerdo c o v a d o n g ¿ , baj5 la p r u d e n c i a del i lus 
que conmemorase su 'valerosa acción. ; t re orador s e ñ o r Vázquez de Mella, qn-
..Recibir la carta, vestir el honroso uni-S t en ía a su derecha, al s e ñ o r Guisa so la y 
forme de nuestra Mar ina y presentarse al f- 811 izquierda al jefe de los maur is tas de 
generoso donante, fueron actos realizados 1 Asturias, s e ñ o r P idal . El «a lón le ocupaba una gran nu i l t i t ud , 
en tiempo b rev í s imo , dado el c a r á c t e r de compuesta de les diferentes representan 
nuestro personaje. Ahí , en presencia del tes de ciento veinte Centros y Comités . 
m e x t r a ñ e n ' Entre és tos estaban.los s e ñ o r e s don 
Miguel S a n t a m a r í a v don Adolfo. Arce, 
quc su a v jon genxeeentando a la Academia Tradiciona 
no tenía [importancia y si sólo se conside-i i;6í.L y Juventud Ja i mista de Santander, 
ií'aba acreedor al recuerdo y a g í a d e c i m i e n - Se da cuenta por el s e ñ o r Guisa so la de 
'to, plorados y naturales en quien recibe un haher recibido proposiciones para ha ev 
el programa regionalista, que e s t a r á ter 
cabíiillero yanqui , exprt 
por el envío, mani fes tá . ; 
nombre de Santander, a lo 
y a Mella, y haciendo voto 
gionalismo se propagase ; 
recibiendo muchos aplausos. 
Hab ló en ú l t imo lugar el señor Váasquez 
de,Mella , haciendo un discurso noíab i l i 
simo en su forma y en su e n t r a ñ a , des 
arrollando con todo el proitigio u • sti ora-
toria el estudio de las bases r eg í maiiM.as. 
la cuestiiiui social y regional en s í , la 
re lac ión de los Municipios con el Ei tado 
y con la región, -y los asuntos econórnícoii 
y l inai iciei l i.- en su m á s amplia í onna y 
extensión. 
I h e o g i ó láhdi ién las lalusiones a San 
Laiuier, que el s e ñ o r S a i r ' a i n a i í a u n t i ó 
en su discurso, y can tó un himno a la 
región m o n t a ñ e s a , de la que dijo haber 
recibido una de las emociones de ca r iño 
m á s intensas de su vida. 
T e r m i n ó diciendo que se o c u p a r í a de 
la r edacc ión del programa regionalista 
que ha de hacerse públ ico en el teatro 
C.ampoamor. * 
Por ú l t imo quedó constituida la Comí 
s ión ejecutiva regional que ha de formar 
el Comité , por los siguientes s e ñ o r e s : 
M a r q u é s de. Mohías , m a r q u é s de Vega 
de Alza, vizconde de Campogrande, Gui-
saso'a, Merá , Z a r a ú z a , Rodr íguez San Pe-
dro, R a m ó n Prieto, Vil lanza, Luis y Vi l la . 
A l sa l i r el s e ñ o r Mella d e l Circulo Co-
vadonga fué o v a c i o n a d í s i m p . 
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E n el A t e n e o . 
LA CIUDAD D E LOS M U E R T O S {Fot Samqt.) 
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Concierte por el señor Lasanta. 
El señoir Lasanta, que vácne recogiendo 
aplausos en diversas capLt i'.es de ICspaña, 
dio ayer, a las siete de la tarde, un tpn-
c!erto" ín t imo en el Ateneo de Santand ir, 
al que asistió el numeroso y di- t inguido 
públlieo que ha asisbido siempi'e a lós éün» 
ciertos que iba celebrado esta Sociedad.. 
El tenor s e ñ o r Lasanta era .fliesconocido 
en Santander y, antes de comentar el con-
cierto,. ihabía "en él público, el natura l te 
mor que lleva siempre consigo lo descono-
cido1; pero apenas comenzó a cantar la co-
nocida serenata «Arlequín», de «Pag l i a -
c:ii», el públiico se dió cuenta de lo infun-
dado de sus temores, al enoontrarse a un 
canítante ya formado, con bien t imbrada 
voz y buena escuela, a d e m á s de un depu-
rado 'gudo, y sobue todo una gran valen-
t í a ; y al terininiar, ¡ios aplausos u n á n i m e s 
jiri-miaron (SU ial)"!'. 
Después de esta obra cantó, el-«i 'aconki» -d- ,¡ , 
de «Loihengrin)), otro «iraconto» de «La punto. 
varias veces, pues no sólo la capital , no 
sólo la reg ión , sino t a m b i é n A m é r i c a y 
seguramente el capital nacional general 
c o n c u r r i r í a a esto. 
E l éxito lo creemos en lo económico com 
pletamente asegurado. 
Deberes del capital. 
Indudablemente es, c ient í f icamente , na-
cionalmente, en conciencia y de todas 
maneras que, concurriendo a la forma 
ción y aumentos de los capitales, todos 
\ o < elemeptofi activos, s i todo capital tie, 
ne derecho a emplearse en la forma m á s 
sensata y productiva, no le tiene,.no pue 
de tenerle, no ya en exagerado socialis 
mo, sino en serusata e c o n o m í a a l retrai-
miento, en manera alguna a su ej ís t rac-
c ión o d e s a p a r i c i ó n de la economía ge 
neral. 
Como l a cql tura económica de mies 
tros lectores no ha menester,de mayores-
demosiraciones. basten é s t a s para jus t i 
ficar que los intereses y capitales crea 
dos por propios y ego í s t a s beneficios 
por deberes regionales, nacionales y de 
conciencia, deben apresurarse en noble 
porf ía a concurr i r al engrandecimiento ; 
porvenir de Saniander. No creemos qu 
debemos decir ni ampl i a r m á s respect 
miportamícdm.o y f o n d á m e n t a l 
beneficio. 
Asombrado quedó el qap, postrado por 
su dolencia, admiraba tanta ihermosura 
minado el 12, y se h a r á públ ico en el tea 
t r o Campoamor. 
Seguidamente fueron los trabajos some 
E L J O V E N 
DON PEDRO NAYEDO HERRM 
ha fallecido el 1.° de noviembre de 19 \ 6 
A LA EDAD DE 22 AÑOS 
H A B I E N D O R E C I B I D O - L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Tt- I . I * . 
Su. tío don OAndido IV a vedo y d« míis la-
BUEGAN a sus amistades asistan a 
ta c o ü d u c c i Ó T i del cadáver, que tendrá 
Imgar el día de hoy, a las doce, de>de la 
casa mortuoria, paseo de Sánchez de Po-
rrúa, número 61 (cha et), al sitio de cos-
tumbre; por lo cual vivirán agradecidos. 
N O T A . — L a misa de alma se celebrará mañana vie-nes, día 3. en la pa-
rroquia de Santa Lncía, a las ocho de la mañana. 
Santander, 1 de noviembre de 1016. 
Funeraria Angel Blanco, Velasao, 6.—Tpléfono núanéro -227.. 
lll; 
Dalieme)), una canillón france.sa, ((Les 
l ieurs que nolis luimone», de Civm.ifux ¡ 
una melodía fita liana de Brogi , «Viisione 
veneziana», y la romanza espafutla ((La 
ferñiosa g i t ana» , con las que el piiblico 
i'oulirm'6 en k i primara iiii¡ire-iión, que le 
hiiy.o a(.Wiudir, y s iguió tnibuitando al Csám 
tante ca luroso m'aoiones. 
A.n|te estos aplausos, al terminar , hubo 
ae repetir la i-omanza espaiiola, que luvo 
Ü ;. inh) pivuri'.) ((lie la vez primera. 
Le tiiconiipañó al piano el aplamliuio 
maestro don \ í a r i o Bretón, cuyo nombre 
uifiniente para dar cuenta de la nr. 3-
t r í a cánj que isupo cui i ipl i r oon su ildii- il 
pafe!. 
En .suma : una liermosa y agradab i l í s i -
ma ffesta, (liigna i n a u g u r a c i ó n d'e los con-
iriertos que delirante esta temporaaa se or-
ganiza rán en el Ateneo de 'esta ciudad, pa-
ra recreo de los socioft y sus familias. 
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Carreras de caballos 
K)B IM.ÉFONO 
M A D R I D , 1.—En el Hdpádremb sé. ü lá i 
celebrado eáta tarde cai'reras de caballos. 
Asistieron los Reyes don Alfonso, doña 
Victoria y d o ñ a Crisliina; los infantes do-
ña^ Isabel, don Carlos, i l o n Alfonso y don 
Fernando, y la duquesa de Talavera. 
El resuiltado de las cari'eras fué el si 
guñen te : 
l ' r imera carrera.—1.000 pesetas : caballo 
(dogo)), del ¿i yeguada jmnitar . 
' .Sigunda carrera.—l.ÓOO pesetas: caba-
llo ((Kanak», de loende. de los Andes. 
Tercera carrera.—2.000 pesetas: caballo 
(¡Lamoermoor)), del Rey. 
Cuarta carrera.—2.500 pesetas ; caballo 
((Gracia)), de M . Burgeois. 
En esta carrera se cayó el jockey Ruip-
pert, 'que montaba el caballo ((Saint-
Mar I I H , y se f r ac tu ró una clavicuia. 
Quinta caiTera.—Í.000 pesetas: caballo 
((Sandie'Ska», de Mackie. 
Séxtó carrera.—2.000 pesetas 
((Odda», del inarq'U'és de Mar to i 
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caballn 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad, de Medicina de Madrid. 
Ccnp-nltJ?.: de diez a una y de ir*» « KGÍS. 
Arnm»dJi Preñar» . «• * 13.—T»W;fin* TOÍ. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la m u j e r . -
•urinarias. 
AMO» 1 P E!9CALANT>; 19,1.a 
Vían 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
CnWulta todos los días de once y an? 
dia a una, excepto los íestWwS. 
Joaquín Lombera Camino. 




No so precisa poseier conocimientos econó 
micos profundos para deducir que los ele-
mentos económicos que pa ra t-odo esto se 
necesitan h a n de obtenerse por dos mt 
dios absolutamente distintas y coinpleta-
.mente definidos: L a in ic ia t iva p r ivad 
y, si preciso fuere, general y aun popu-
lar, y la acción m u n i c i p a l 
Los primeros, hecbo un cá lcu lo p r o 
dencial y aproximado del coste de iodo 
lo que lío fuese acc ión mimic ipa l , sóio 
d e b e r í a y p o d r í a obtenerle p o r i.uin § g 
ciedad a n ó n i m a por acciones, de caí fie 
I T l¡mi.¡a.dfO si el capital aiecesaric se ce 
un ía p r ó d i g a m e n t e a s í o con c a r á c t e r ge 
neral y hasta, popular csi i iuulaudo has 
ta la pa i t i c ipa íüóh del pequeño ahorro, 
hasta del escolar s i preciso fuere. 
Los elementos para la acción n i i u n c i -
pal sólo pueden y deben pbíejiersg po r 
un g ran emprés t i t o de 100, de lón, de 251' 
.millones, de los que fuere preciso, con 
Ja prodigal idad mayor .dentro de La sep 
tüitez debida y de los preceptos .ecoinuni-
Icos y legajes í i i n d a m e n t a i e s . 
[ Si esto se abord.ii /iehidamente y s i se 
, hace l a debdda propaganda; es absiolu-
: lamente seguro que as í el capital priva 
•do por acciones como el empréstito munl 
cipal, no só lo sería un gran éxito, sino 
[que se cubrirteh m á s de una y quizás de 
Deberes colectivos e individuales 
P'e bal, l au amplia y tan directa mane 
ra beneficiaría la r e a l i z a c i i ó n de esto a 
todos sin exceípoión, colectiiva y gersooaí-
ment íe^que concurrir a su éxito con ki in -
teligencia o el capital o, siquiera, con la 
prüp ' igan.da , el e n t u s i a s m o o calor que 
cada uno pueda, es deber a b s o l u t a m e i i 
te .ineludible para todos, sin excepción. 
Concusos e influencias. 
l.o.s ún icos concursos del Estado y de 
la polí t ica que Santander y la M o n t a ñ a , 
la rea l izac ión y éxito de este proyecto 
exigen, y los ún icos que deben solicitar-
se son qué el Estado y la po l í t i ca no se 
mezclen en nada, a b s o í u t a m e m e en nada, 
y que dejen a Santander y a la Montana 
realizar su progreso y engrandecimiento 
s in subvenciones n i ayudas que no nece-
sitan ni piden, pero t a m b i é n sin trabas, 
sin (ililicuhades y sin retrasos que Santo.n 
der no merece n i tolerarla. 
Las ú n i c a s i-nflueñciás que del Rey aba 
jo deben s o l i c i t a r s e , han_de ser exclusi 
vamente para eso: para .que el Estado 
la p o l í t i c a y d e t e r m i n a d o s intereses crea 
dos mo dificMiilten n i retrasen la accUm de 
Santander, que se basta para realizar su 
mejora y su progreso, sin m á s que esto: 
vía amplia y libre. 
Santsntíer en Madrid; 
Centro Santanderino his-
panoamericano. 
Corno la r ea l i zac ión de esto h a b r á de 
exigir en Madrid la acción in ic ia l prime 
ro y constante después , hondas e 'inten 
sas, y como ser ía una ofensa a la noble 
colonia de Santander en Madr id no ha 
(•cria pa r t í c ipe de estos anhelos, de estos 
proyectos de la acció'ii y trabajos que ha-
b r á n de derivar, creenios que se impone 
la necesidad de crear con urgencia en 
M a l i-id un Centro Santanderino hispano-
anicricano, no con IQS fines de mero re 
creo, del juego y d e m á s como la genera 
lióaii de tos (jue existen, sino papa Juchar 
y t rabajar por Santander y la M o n t a ñ a y 
por la m á s r á p i d a y perfecta consecución 
de cuanto precede. Centro que en su Jun 
ta direct iva y en su S e c r e t a r í a debe r í a te-
ner un representante y una mesa de tra-
bajo y acción la C á m a r a de Comerció, la 
Liga de Contribuyentes, el Cí rcu lo Mer-
cant i l y todos los Centros y Colectivida-
des m á s indicados. 
iMucihas y piemlinentes personaliidades 
eantanderinas existen en Madr id , que a 
niobie porf ía c o n c u r r i r í a n a . tan nobles y 
p r á c t i c o s fines, y entre otras que. en estos 
momentos sentimos no recordar y a las 
que encarecidamente rogamos que no 
vean p re t e r i c ión en el no recuerdo, sobre 
sale el joven cu l t í s imo y entusiasta san-
landerino don Manuel de Polanco, creador 
y gerente de la granja ((El Hena r» , presti-
gioso establecimiento, honra de Santau 
der,' donde se r e ú n e lo mejor y m á s pres 
tigioso de la colonia santanderina y don 
de se rinde preferente culto a «la Tierru-
ca», persona que creemos como hecha a 
la medida para la parte activa de la 
c reac ión de ese Centro y para su secreta 
r í a después , lo que h a r í a con d e s i n t e r é s 
absoluto e inmaculado, y a u n a cos ía de 
todo sacriiicio, pues aunque es persooa 
a t a r e a d í s i m a , a n t e p o n d r í a a todo su amor 
y anhelos por cuanto pudiera, beneficiar 
a Santander. 
ilPerdónesenos esta ind icac ión ú n i c a de 
c a r á c t e r peisonal que nos permibimos ha-
cer, ponqué a l hacerla creemos cumphr 
dictados de la concáenoia en beneficio de 
Saniander. 
Responsabilidades históricas 
y de conciencia. 
Sí, lo que no creemos, Santander y la 
M o n t a ñ a y especialmt'nte sus cap l ía les 
má.yores y sus inteligencias m á s pr lv i le 
giaiias permanecen c a ü a d o s e inertes; s i 
sus nervios y sus m ú s c u l o s , sus cerebros 
y sus conciencias no se mueven y se lan-
zan con rapidez y e n e r g í a a l cumplimien-
to de este deber, que es regional, qüe es 
nacional, que es h is tór ico , que es- de con-
ciencia; si no lleva frío a sus almas y te-
mor a sus conciencias el que, el ver sus 
hijos y sucesores y la his tor ia pa t r i a y 
regional en extranjeras o leglonales y an 
t a g ó n l c a s manos la riqueza y el porvenir 
de esta reg ión , puedan execmrlo's y aun 
maldecirlos, e n t o n í e s a l ver cómo la p i ó 
x ima guerra económica Internacional 'pa 
sa sobre esta reg lón , la somete y arroda 
y aJ verse ahogada, seccionada, por las 
reglones asturiana, v i zca ína y gulpuzcoa 
na, entonces a esos capitalistas y a esas 
inteligencias de Santander y de la Monta 
ñ a le s e r á aplicable, con just icia , la fra 
se que a la entrega de Granada aquel po 
bre y débi l Boabdll de ((Llorad como dé-
biles y diespreclables mujerzuelas lo que 
no supisteis defender como hombres v i r i -
les y d ignos .» 
Puesto de lucha y hono8". 
No por orgullo, que no cabe en nos 
otros, sino por el m á s humilde y profun 
do convencimiento, terminamos estas lí-
neas 'repitiendo lo que ya en oitro lugar 
de este trabajo decimos: que no quiete-
mos nada ni a nada aspiramos; que m 
pretendemos suplantar á nadie ni aun 
asombrar a n inguno ; sólo aspiramos a 
la sa t i s facc ión dej deber nacional y p e í 
sonal cumplido que es en Jo que hemns 
Inspirado nuestra acc ión y nuestra lucha 
por Ideales pa t r i ó t i cos desde que a ellos, 
desde nuestros primeros años , nos dedi-
camos. 
Así, pues, cumplido, ̂ ste deber nos l i i f t i 
tamos a degir: ((Ahí queda eso.» 
Pero si el decir esto pudiera signilh-ar 
cobard ía o h u i d a ; si pudiera caliiioarse o 
parecer carencia de valor de los actos o 
flalta de fe en ellos; sd. nuestra pobre ac-
diión fuese necesaria o conveniente siquie-
r a para la ampl i ac ión y propaganda de 
Ijas ildeas expuestas por conferencias o mi-
.tlnes, aqu í en Santajider, en las poblacio-
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nes m á s importantes de la ' región y aun 
en Amér ica , sólo en estos casos, cuando 
nuestro puesto sólo fuere die luciha y de 
trabajo, de saculficlo y honor, SOBRÉ LA 
BASE D E L MAS AHSol . l TO DESINTE-
RES, estamos a dLsposictión de Santander 
y de sus colecti/vidades y ipersonalidades 
para que, en cuanto nos lo permita nues-
tra obligada, reddenria en Madrid y las 
importantes y' complejas tarcas que allí 
nos retienen, realizar toda ia acción y tor. 
dos los sacrificios que Santander haya 
menester de nosotros. 
Por albora, sólo (hasta liols primeros días 
del p róx imo mes, hasta del ó al 10, esta 
remos aqu í , y eu este tiempo nos ofrece-
mos a dar cuantais conferencias y imítines 
de propaganda ifueren necesarios, ainique 
fuesen uno cada d í a y en poblaciones (li«-
tintas. 
. Todo por Santander y la Montaña, por 
sus nobles colectividades y s impát l ra po-
blación, que eis hacerlo también con ca-
rác t e r patiriótldo par nuestra querida Es-
p a ñ a , espedialmente por la España del 
porvenir, que es a la que desde mis prinin-
ros a ñ o s he dedicado mis amones y mis 
amlieiols profereiiites. 
•FlUNCISCO PE ASÍS ("il TIKIilíKZ. 
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Ecos de sociedad. 
En el vapor ((Alfonso XII» salieron ayer 
para la Habana, nuestros queridos aini 
gos don Esteban Setién Zorr i l la y don Vi 
I nente y Esteban Zorr i l la , hijos de núes 
1 t ro opulento convecino don Emeterlo Zo-
r r i l l a . 
I.es deseamos un feliz viaje y que pron-
to les veamos nnevamenre entre nosotrofe 
—Ha sido pedida la mano de la bellísi-
ma señorita- Eloísa (Jasanueva, hija de 
nuestro part icular amlgn don Manuel, pa-
ra él diistlnguidn industnial vallisoletario' 
don Miguel Luis Men-hán . HÍLzo la petl 
ción una hermana del novio. 
La boda se ce lebra rá en los primeros 
illas del p róx imo mes de diaiembre. 
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Los mitins de ayer 
sPOR TELÉFONO 
CConlirá la fábrica de gas. 
V A L E N C I A , 1.—En la plaza de toros se 
ha celebrado -un m i t i n -pa ra protestar con-
tra los abusos de la fábrica del gas. 
Se a c o r d ó darse d é baja en la fábrica 
y consti tuir una Cooperativa particular. 
Los naranjeros. 
' V A L E N C I A , 1.—En Alcira se ha celebra-
do un mi t in de naranjeros, al que asis 
t ieron 10.000 personas. 
Se aprobaron varias conclusiones panv 
que fie exporte la nnranja acumulada 611 
los muelles de los puertos. 
Mitin a liad efiio. 
TORTOSA, 1.—Se lia celebrado un mi-
tin en el que ba ldó el diputado republi-
cano, don M'i i'celinn Di.mingo. 
Dijo que Espiih;! no debe querer la gue-
rra, pero sí estrechar sus lazos .de simpa-
t ía con los a liad..s, y favorecerlos, única 
manei'a de que E s p a ñ a recobre su esplejí-
:ior perdido. 
Individuos per;niedentes a los lequewS 
lieron vivas a la neutral idad. 
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Los exploradores dando guardia a la tumba de don Garlos Dalhander, 
' {Fot. Samot.) 
POR TELÉFONO 
El conde de Romanen es en el campo. 
M A D R I D , 1.—El conde de Romanows 
m a r c h ó esta m a ñ a n a a l campo. 
No r e g r e s a r á a Madr id hasta bien en 
Irada l a tarde. 
Consejo aplazado. 
E l subsecretario de la, Presidencia, se 
ñ o r Argente, recibió esta m a ñ a n a a iot 
periodistas. . , . 
Les notificó que el Consejo de " i i n i s i i " 
que d e b í a celebrars? m a ñ a n a en Pa-wy^í 
bajo la presidencia del Rey. ha salo &V ' 
zado hasta el, viernes. , 
Dicho día, de spués del Consejo, Pre7" 
t a r á sus credenciales al Rey el nuevo ew 
bajador de la Repúbl ica Argentina. 
M a ñ a n a , a las, l ie/ de la noche, c e l ^ ¡ . ^ 
•án los minis t ros Coneajo, • P '^P^^-Lg* 
que el viernes p r e s i d i r á el Moni 
Casa de Socorro en el Congreso. 
E n el Congreso ha quedado :[ 
una Casa de Socorro, que consta ae • , • 
camas y un bo t iqu ín de urgencia-
Cuestión resuelta. 
A ú l t i m a hora de la tarde ha teIJjS 
do sa i t i s íac tor iamente la cuestión p' l i { 
na l pendíiente entre don .Lian 1M"1" 
Chica y el conde de Guadiana. oMpT' 
Represen tó al señor La Chica, el ^ i , | i r 
Renegas, y al conde, de Quadiapa, 6¡ 
Sabaterl 
E l señor Piña. . 
Hoy h a llegado a Madr id el ex 
dor da E s p a ñ a en el Quirlnal, sefior ^ 
E L P C i e S l - O OÁNTAE3RO 
p E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T R I . F . F O N O 
I emPr®st'*0 í r anc6s i en Londres. E l estado de espíritu en Noruega. 
ynican le Lomlics que en los Cí rcu Dicen de ('.openliague que el embaja lor 
P^gacieros se cree que la cantidad de Noruega en Londres, Pojt, l ia declara 
É ¿Luí <-u l n J,ÍM . 'n a para el nuevo do qae la s i t u a c i ó n de- su pafe con raspee 
.ii"1'1'1,;', francós a l c a n z a r á la suma de to a Alemania es muy cr í t i ca y encierra 
^njl lLiMcs de francn*. [ex t raord inar ia gravedad, 
^"^lacicnes da Alemania y Noruega. 
^"P'^loacs e fra cot;. 
^• .Qi i df C'-pLiUiague que un submari-
oje i»1111 1'Iltl'at',) en f'1 put'rto aio-
í0 ^ {|P ílonLngewiftrg', Ucvandd & burdo 
f^ioulaf it"1 del vapor inglés «Pulo», tur 
K . r d o v liuiid.ido a 30 millas del cabo 
^ 0 hundimiento del «Marina» 
Nueva, Vuik dan cuenta de (¡no ,d 
.pdVaniH'n''" del v<ipur «Mar ina» , hnn-
"•Üo en f'' A i lámicn por un submarino 
ftrtón, '•^"sad0 gran w n ^ a c i ó n . 
\ii'iiq'i"' Uitl primevas referencia.s as; 
da' 
nínn','1 
S món. b . 
nc SOÍO iban a bordo dos ciu-
gjjnos vanquis,-se a l i rma ali ra (pie el 
Mn(>ro '1'' amoricano-s (pie llevaba a-e-
in Londres t a m b i é n se comenta viva-
, lo ocurrido, que ba ^i i lo una vio 
^.ión ''''-^ l)n'nlesat; (lll<' Al, ' inania bi 
1,^ F,s.:.'Mb s l 'nidos de no atacar a 
- tún buque t^in avi.so previo y no can 
""•'"la muerte de n ingi in ciudadano ame-
Noticias de Rusia, 
ofrún nutici i * de l 'etrugradu. sobre el 
h'Je de Higa, en la región de Scbwar 
i los alemanes, con objeto de asegu-
r'ua invierno de m á s c-ihn i . i . i tenía 
';' ei 2S de octuül 'e una vigoiyj§a ofenst-
n pai'fl compii-star la impui'.ante zona 
"lAlrta-risiini.- y de los bosques ipie los rn 
les bab tón arrebatado reci 'iitemente. 
' la tentativa f racasó compietamente y 
«inerus1 - batallones ,-ilemanes, (pie ata 
in .] -Mués de int'Mi.-vi p repara . - ión de 
^tillería, fueron recbazadus cu ruda In 
Sa ,-'iaI"l(las ' " i 1 " " y ••' l>ayo 
"'pn uka.-" del Zar dispone (pie el m i 
•iietro ib" Hacienda proceda a la emisión 
A ün e innrést l to de 3.00(1 millones de m -
wj^ [g.OOl'l millones de francos), al inte 
m áf 5,50 por 100, y reembolsables en 
El Cuartal general rumano. 
Un rb'í-pnebo de Ginebra da cuenta de 
mlP el C.utirtel general rumano ba sido 
instalad» en Jiaesv, an t igua capital del 
principado de Moldavia. 
También se ha instalado en el mismo 
punto e! gu iera l f rancés Bertbelot. 
L a guerra en al mar. 
Telegrafían de Marsella que, a bordo 
.leí vapnr «Ville de Madr id» , de la Com-
pañía Ti-.i.-a'lantiea, (pie procede de A r 
gcl, lian llegado seis oficiales y 22 ma-
rtaeros del vap.'i- i taliano «Nina», re 
cieiitemente torpedeado por un submarl 
no en el Med i t e r ráneo . 
Italianos y griegos. 
.di Sécolo», de Mi lán , afirma que se ba 
llegado a un acuerdo entre los Gobiernos 
griego e i taliano acerca del Epiro, don le 
fas tropas italianas s u s t i t u i r á n a las grie-
gac- en la defensa de la frontera. 
Otros per iódicos se felicitan de que se 
haya efectuado el contacto entre las fuer 
zas de calía Hería francesas e i tal ianas en 
aquella parte del frente, que aleja t o ' a 
posibilidad de mi ataque de flanco conlra 
las tropas de S a r r a i l 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El coiniinicado ofioial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a la? 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
uAl Norte del Somme hemos realizado 
un nuevo progreso en Lesperes. 
Esta m a ñ a n a , un asaque vigoroso de -los 
alemanes contra nuestras posiciones al 
Norte y Este de Sailly-Saillisel, ha sido 
rechazado. 
En la orilla derecha del Mosa, re inó re 
lativa calma. 
En ios Vosgos. las tentativas-alemanas 
contra Rai-scitze, fracasa i on ante nm s 
fío fuego de contenc ión . , " 
Nada nuevo (pie sefmlar en el resto del 
fren-te.» 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del ejérci to in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«Nuestra a r t i l l e r ía mantuvo su bombar-
flpr) coim a las l í n e a s enemigas en el sec-
tor de Hulienzoller v en el canal de I.a 
Baesé. 
Actividad de a r t i l l e r í a en Ebusfterne, 
^pecia.leninte violento en los a l rededor.'6 
flf Strun. 
En las d e m á s partes del frente, nada 
nuevo que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Oran Cuartel general del ejército 
Austríaco, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Frente rninanu.—Cerca de Orsow i , 
to&salbi de los montes fronterizos, f r ac i 
^•rnn los a •arpies enemigos. 
En el frente Este del Struma. en la i > 
giftn do lo.s Cá rpa tos , sigue la ofensiva. 
i-a ropas austrobrin?.a roa lemán, s 
SnV'0^"1" l'i-isiuncios a íñ l oficiales y 
"••«l» soldados. 
(| ^1 J id l ín fué 57 c a ñ o n e s y 'M ametral la 
.''J'-'1111' ruso.—Los alemanes se ham apo-
Brado en l.ipelka le^algunas posiciones. 
Hemos i-ompilstado varias obras de de 
en̂ a al Sur de Breza, haciendo prisione-
wsa cinc,, oficiales y 170 soldados. 
Prenlp italiano.—En algunos sector'S 
6 la costa .la a r t i l l e r í a enemiga observá 
Inri 
ci'ller ha conif eren ciado con el. Kaiser, pr^.ectiies, granadas 
idole cuenta de diversas cuestiones, en- de guerra, 
ellas la que atfecta a las medidas1 adop i A ,v¡ac i6n ._En el fr 
^«n actividad. 
En la región del T i r o l , la a r t i l l e r í a v 
alpinos nos atacaron en Gandurbd, 
«lendo rechazados y wifriendo grand s 
Pérdidas. 
El nuevo Gobierno austríaco. 
-Comunican de Pola que la «Gace ta de 
yena» publica una carta a u t ó g r a f a de" 
A p e r a d o r Francisco José, d i r ig ida a. 
fíeeidante del Consejo, Koerber, en la que 
^ expresa su coníformidad con las condi 1( 
piones qm», encargarse del Consejo 
ruso, y aceptando la d imis ión a los min i s 
'ros del anterior Gabinete. 
también apruelva el nuevo Gobierno que 
e con.stUnirá de la siguiente forma: 
Justicia.—Franzkleil. 
piensa n a c i o n a l . — B a r ó n de fleorghi. 
Lultns e i n s t rucc ión .—Barón de Kan? 
' Obras púb l i ca s .—Barón de Tsicka. 
^ t e r i o r . — B a r ó n de Schwartzeuzu. 
^oniuniraCione6__nobreinz"k. 
^-oinercio.—Doctor Franz Frauztval . 
Hacienda.-Carlos Marck 
jerfocarriles.—Sckaibel. 
| ^ r>cu l tu ra .—Barón de Mar t iu ick . 
,.. " !a carta reconoce el Emperador los 
', 'Van- .s servipios prestados por los nu-
.„s'l';,s <liini-ionari(;.- en leaas crit icas pa-
Sin embargo, "el pueblo es tá t ranqui lo y 
desea fervientemente la paz. 
Francia y Oriente. 
«L 'Echo de P a r í s » dice que el presiden-
te de! Consejo, M . Br iand , ha sido oído 
por La Comisión del Senado que entiende 
en los asuntos del Extranjero . y preside 
Clemenceau, sobre ,1a cues t ión de Oriente. 
I M . Br iand hizo un amplio y idetallado 
resumen de la s i t u a c i ó n , modificada nota-
blemente por la entrada de Bumania en 
lo guerra, y ap robó el bri l lante papel des-
e m p e ñ a d o por Francia, .tanto en el orden 
m i l i t a r como en el d ip lomát i co . 
Por los muertos en la guerra. 
Todos los per iód icos de P a r í s .dedican 
a r t í c u l o s necrológicos a la memoria de 
los soldados míe ninr ieron en lus campos 
de batalla. 
M. I k i r t o u , dice: 
« X u e s : i o s muertos nos mandan resis-
t i r y luchar basta conseguir la victoria 
que ejlos prepararon, y desde, ^ais tumbas 
nos piden v e n g a n z a . » 
Las pérdidas inglesas. 
El «Daily Te l eg raph» , de Londres, pu 
blica una lista de las p é r d i d a s sufridas 
por el ejército ing lés en estos ú l t imos cna 
tro meses, entre muertos, (heridos, p r i -
*ioneius y desaparecidos, v (pie es a s í : 
Julio.—7.071 oficiales v o2.001 soldados. 
Agois to . -4;4»3 oficiales v 12,'L007 só ida 
ios. 
Sept iembre .—ó. itl.S oficiales v 113.7S1 
s(ddados. 
O c t u b r e . — ó . ^ s oficiales y 102.540 sol-
dados. 
Las p é r d i d a s en el mar, fueron: 60 ofi 
cíales y 3656 hombres de m a r i n e r í a . 
En total suman: 22.460.oficiales y 391.584 
soldado.-. 
Un Consejo tía guerra. 
Dicen de Zur ich que el embajador de 
Inglaterra en Petrogrado ha ido, con dos 
agregados mili tares, al Gran Cuartel ge 
neral ruso, donde se h a b r á celebrado ya 
un Consejo de guerra ante el al to mando 
y el general Averesco, general en jefe del 
ejérci to rumano. 
El Zar Nico lás a s i s t i r á a las delibera 
cuines. 
El material de los aliados en la'Dobrudja 
Del mismo origen es esta otra noticia, 
que da cuenta de los combates en la Do-
brudja. 
Según ella, las fuerzas rusorrumanas 
hacen grandes esfuerzos para 'impedir 
que sus c a ñ o n e s , municiones y material 
de guerracaigan en monos del enemigo. 
Por este motivo los g e r m a n o b ú l g u i ' s 
no han cogido n i n g ú n bo t ín . 
Submarinos en Constanza. 
CoiniMiican de Bucarest que varios snli 
marinos enemigos han impedido a la flota 
rusa i r a Constanza, de spués del ataque 
contra esta ciudad. 
Ataque a una estación radiotelegráfica. 
Según referencias de Londres, varios 
submarinos alemanes han bombardeado 
de nuevo la es tac ión ide r ad io te l eg ra f í a 
de Sipnahalok. 
1 as b a t e r í a s costeras y los torpederos 
rustís rechazaron a los sumergibles an-
tes de que pudieran destrozar la esta 
ción. 
Por ambas partes hubo algunos her i -
dos. 
Después tuvo lugar un segundo comba-
te e n t r e d ó s submarinos germanos y dos 
torpederos rusos, siendo echados de aque-
llas aguas los submarinos. 
l i an hecho su a p a r i c i ó n en el O c é a n o 
Art ico numerosos navios de guerra 
sos y hasta alguno (pie otro b r i t án ico . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del e jérci to 
i taliano comunica el siguiente parte ofi-
cial : 
«En el valle de Travignolo (Avisio), be 
ios rechazado un intento de ataque ene-
ilgo sobre las pen'dientes Norte del Col-
ricon. \ 
En el al to Cardevole, al Sudeste de 
Sttessas, uno de nuestros destacamentos 
cnpó pop sorpresa una pos ic ión avanza-
a, donde resis t ió un contraataque del 
d versarlo. 
Hay gran act ividad de las dos ar t i l le-
í a s en al to But y en el frente de Giulia . 
A las estaciones de Opoina, Nabreslna 
Zottogliano han llegado numerosos tre-
les.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
Entre Tulgen y Bicaz no ha vanado la 
s i tuación. 
En (Pratiecea, un pequeño destacamento 
umano sorprendió al enemigo en la mon-
taña de Becea y le rechazó, causándo le 
bajas linupiutantes. 
Sólo en "na lri(ncibera se emeontramn 
os cadáveres de dos (xfioiales y 70 solda-
dos. 
Ocupamos dicha posición y cogimos una 
ametralladora y un proyecum 
En iPredelu disininuye la intensidad del 
bombarJeo. _ 
En el valle de Prahovo y Dragoslavele 
hemos-recihazado varios ataques del ene 
En el valle de Oltu continua la acciión. 
E n el valle de Giul perseguimos sin ce-
sar 'all enemigo. 
En Orsova iba decrecido ei cañoneo . 
Hn el frente de la Dobrudja no ha cam-
inado la s i tuación.» 
Los buques hundidos. 
Telegraf ían de Lisboa "que ha llegado 
el marinero español Manue! Vázquez , na-
t u r a l de Oviedo, que formaba parte de la 
tilipnllaaión de l vapor inglés «Ka lunda» . 
que se di r ig ía a Gitbraltar desde Liverpool. 
Afirma que poco después de salir del 
puerto de Liverpool fué atacado eKbuque. 
por un submarino ademán, quien, d e s p u é s | 
de dejar que la t r ipulac ión abandonara 
el buque, le edhó a pique. 
Añade Manuel Vázquez que, de 42 hom-
bres que tr ipulaban el «Ka lunda» , sólo lo 
graron salvarse 14. 
Otro man iñe ro , t ambién español , llama-
do Ar turo Figueira, de La C o m ñ a , ha 
llegado con otros n á u f r a g o s del vapor in-
giéá »Vankoce», t ambién torpedeado y 
hundido. 
Cerca de la costa de A'garbe ha «i lo 
hundido también por un -ubmarino a'e 
m á n el vapor aqruegp «Tromp». 
v $ País. 
- ''lubrase al principe Hoftienlohe minis-
Nlu<hcio del Parlamento. 
Noruega y Alemania. 
'•'''(Món"!'"'''1" <,e SíokolTno (nip contes 
|ii1tiva Non,eSí1 i l Alemania l io es de 
Los. M-ipu^antes, que log .an n f ^ f Se confirma que él atacpie i 
todos: dicen que pon. antes > ce, (a de i alemanes ei 
aquel sifio. fue ^ ^ l ! 1 ^ ? ? ^ ^ ^ t i l uyó • ¿ p o r t a n t e esfuerz 
tos en campafia, ante las cuales se cele 
braron ceremonias reliigiosas y ctiviles. 
L a a l imentación en Alemania. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que el 
can  " 
d á n 
tre ellas la que 
tadas para garaiit.izar las subsistencias en 
el Imperio. 
E l hundimiento del «Marina». 
U n despacho de Londres dice que algu-
nos tripulantes del t r a s a t l á n t i c o «Mari 
na», hundido por un submarino a l e m á n 
en el At/Iántlico, afirman que el buqme fue 
atacado sin previo aviso. 
E l d í a 29 de octubre, y durante la nave-
gaa ión , recibió el «Mar ina» dos torpedos, 
que hicieron blanco en el dentro del bu-
que, p a r t i é n d o l e ca^i en dps. 
A pesar de ello, el « M a r i n a » se mantuvo 
a ílote por espacio de vednite minutos, que 
aprovecharon i m pasajeros y tripulantes 
para salvarse. 
Ti^es botas consiiiguieron separarse del 
barco,: pero él cuarto, batido por las olas, 
fu(é destrozado, y los que le ocupaban pe 
recieron. 
Aseguran que el «Mar ina» , no e61o hó 
llevaba anuas, sino que tanupoco Uevaba 
carga alguna. 
Lo que dice Marghiloman. 
Comunican de Bucarest que Marghilo-
man, el jefe del partido conservador y el 
miá-, ardiente defensor de la neutralidad 
de Bnmaniia, ha derlaraso que desde que 
nrpezó la guerra no hay mas opinión, ni 
puedie haber otra, que la de continu i r enár-
gacamiente, hasta conseguir la victoria. 
Tenemos soldadas inmejorables y en 
ellos' puesta nuestra fe. 
Hoy soy el m á s decidido partklaiiio de 
f o n t i n r a r la guerra, y. por eso he juzga 
do innecesaria inri presencia en el Gb-
biienio. 
Bumania—terniiin' . diciendo—no tiene 
m^ás que un camino, que e< el de lüaha r 
lia^ta t'onseguir la victoria que todos de 
seamos. • -
Otro bu<tue a pique. 
De Londres d i ivn (pie el propietario del 
t r a s a t l á n t i c o «Doiialdson», hundido el s á 
hado por un submanino, hn declarado que 
el buque no estaba al servicio del Gobdier-
QO inglés , como aseguran ías referencias 
alemanas. 
Refuerzos austr íacos en el Carso. 
Comunican de T u r i n que Aust r ia acaba 
de reemplazar a todos los hombres que 
fueron puestos fuera de combate o hecnos 
prisioneros en el curso de la ú l t in l a ofen-
siva" i ta l iana sobre la l ínea del Carsd. 
E l general Boroevic, desde la mura l l a 
de la Hermada y las defensas de Comen, 
hasta ¡as primeras l íneas de Cortanievi-
6a y del Ve l ik i , organiza todas las posí 
clones. 
Para llenar los huecos ha llevado a la 
vanguardia sesenta batallones compues 
tos de elementos jóvenes y viejos que te-
n í a reservados en la retaguardia. 
El canciller a lemán y el conde Reventlow 
Aseguran de Zur ich que en una reciente 
r e u n i ó n d e l ' C o m i t é para la paz alemana, 
el conde Beventlow, el ardiente agitador 
pangermanisra, a c u s ó al canciller Bethe 
mana Hol lweg de haber ocultado l a ver 
dad a Hindenburg sobre los recursos de 
Alemania en submarinos. 
El canciller ha llevado a los Tribunales 
al conde ReventJow, por d i f amac ión 
Un ztppelin, destruido. 
U n telegrama de Amsterdam dice que 
un viajero que volvía de Bruselas declara 
que hace ocho d í a s algunos aviones alia-
dos, volaron sobre esa ciudad y d e s t í n 
yeron, en los alrededores del cementerio, 
un hangar donde h a b í a un zeppelin. 
U L T I M A HO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 2. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general a l e m á n , dice a s í : 
«Fren te occidentall .—Ejéricto del p r í n 
cipe Ruippredh de Baviera : Las condicio-
nes atniosíéii icas, que mejoraron ayer, au-
mentaron en el Somnie y en varios secto 
res la actiivádad de la artiUeri**. 
A l anochecer, los iilgleses, saliendo de la 
reg ión de CourceLette con grandes contin 
gentes, nos atacaron desde la l ínea Gue 
d e c ou r t-Le sv-B oeuif s. 
No tuvo éxi to el ataque, por nuestro 
fuego de defensa al Norte de Courcelette 
A l Oeste de Causley se m a l o g r ó el ata-
que 'en varios sitios, sufriendo el enemágo 
perdí i las muy grandes. 
Ejérc i to del kronpriniz de Alemania : La 
lucha de a r t i l l e r í a en la or ina oriental de" 
M,i«a a lcanzó actividad a ratos. 
.Frente orienitial.—Ejército del pr íncipe 
Leopoldo de Bavie ra : Los rusos, después 
de gran ac t iv idad de su a r t i l l e r í a , dieron 
varios-ataques contra nuestras posioionet. 
situadas en la or i l la oriental del Larajo 
wa, que no tuvieron éxito. 
A l anochecer, dieron fuertes contraata 
que>, repetidos ha ta cinco veces, que se 
m a j j g r a r o n con sangrienia^ i>eraiiaas pa-
ra ellos. 
T a m b i é n las tropas turcas se mantuvie-
ron en las (posiciones conquistadas, contra 
los ifuertiis ataques rusos, a los que echa 
ron de una posición, donde logró entra, 
el enemigo. 
E n la o r i l l a del Bistri tza, las tropas aus 
t r o h ú n g a r a s rechazaron con su a r t i l l e r í a 
los ataques de varias secciones enemigas 
Ejérc i to del archiduque Carlos: No hí 
cambiado la s i t u a c i ó n en ei frente de Sie 
denburgen. 
A l Oeste de la carretera de Predeal, lo 
regimientos a u s t r o h ú n g a r o s , que hicieron 
i r r u p c i ó n en una posioión rumana, alean 
zaron um gran éxito. Se apoderaron de 
10 éáñpnes y 17 ametralladoras. 
•Ai) Sudeste del desfiladero de Torre Ro-
ja , nue^itro ataque ha seguido progre-
sando. 
iFrente ba 'kán ico .—Ejé rc i to del mariscal 
Mackensen: E n la Dobrudja no ha ócurr i 
do n i n g ú n acontecimiento que seña lar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i comunicado oficial dado por éi Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once- de l a noche, dice lo siguiente: 
«All Norte del Somme, los franceses con 
siguieron serias ganancias en el transcur 
so de la jornada. 
All Nordesie de Les Boeuifs, después de 
Las ventajas obtenidas durante la noche, 
nos apoderamos, a ra íz de un r á p i d o com-
bate, de dos trincheras alemana i, en hm 
que hicimos 125 prisioneros, de los cna! •.-
cinco son oficiales. 
Otro ataque dado por nuest.ras tropas a, 
Sudoeslle de Sailly-Saiillisel, les puso en 
ipose3ión de un sistema de trincheras aJe 
manas, fuertmenie organizadas, en el lí-
mite Oeste del bosqu í de Saint-l ' ierre 
Waakit. 
En esUi operación cogimos unos 60 pfj 
sioneros. 
efectuado e ta 
en SaUly cons-
^ « ^ ^ ^ . ^ ^ v ^ v ^ ^ ^ — v ^ ^ — 
Sebas- cuidados iban los vaqueros u n a de las 
vict imas de la aleve punt i l l a 
ente dol Somme, du-
ante la Jornada de ayer, los pilotos fran-
eses derribaron a dos aviones a lemanes .» 
E l «Deutschlantí)). 
l í n raidiograma de Poldlhu dice que el 
submarino a l e m á n «Deu t sch l and" ha lle-
gado al puerto de New-London (Estados 
Unidos). 
Otra tíerrcta rumana. 
Por not'U'ui^ de origen ruso, se sabe que 
en el valle de Oltu los alemanes se han 
apoderado de Rakokitza y de Litschi , y em-
pujan a los rumanos hacia el Norte. 
Las tropas rurfianas se consolidan en 
nuevas posiciones. 
E n la Dobrudja sólo se practican reco-
nocimientos por las p a t í n lias rusas. 
Un resumen. 
De Ñ a u e n comunican pon radiograma 
que los submarinos alemanes, que nan re-
gresado a su base, han eohado a pique en 
el canal, de la Mancha, en m u y pocos d ías , 
31 buques, con 28.500 tonelada*. 
Entre los hundidos figuran las grandes 
barcas ifnanCesa-s «Cóndor» y «Cannebie-
e» y el b e r g a n t í n de tres pa\oé "San Caf-
los», t a m b i é n f rancés . 
Más buques a pique. 
Han side torpedeados y hundidos los va-
, ores ingleses «Massan ia» , «Vrma» y «Ca-
ne t ia» ; los noruegos «Falkelf jeld» y «Thor 
dal, y los griegos « G e r m a n i a » y «Kiki 
s a y a » . 
De este ul t imo, el maquinista y varios 
ripulantes perecieron ahogados. 
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os sytarinos i e! M M m 
POR TELÉFONO 
Vapor noruego hundido. 
M A D R I D , L — E l gobernador de Murcia 
ha telegrafiado al ministro de la Gober 
nac ión , dánduUe cuenta de que el jefe de 
Vigi lancia de la proMinoia le comunica 
que, en dos botes, han llegado a Cabo de 
Pai!os 25 tripulantes de un vapor noruego 
que iftué ecfliado a pique por un .submarino 
a l e m á n , a 50 mi l l a s al Sur del Cabo de 
Palos. 
Vapor italiano torpedeado. 
El minis t ro de l a Gobe rnac ión ha recibi-
do un telegrama del gobernador de M n r 
cia, en el que anuncia que a la una y me-
dia de la madrugada las embarcaciones 
pesqueras han desembarcado en el puerto 
de La l'niión 36 tripulantes del vaipor ita-
"iano «Delta», de 3.000 toneladas, .torpe-
deado a las nueve y media de la noche 
por un submarino a l e m á n , a 16 mil las dei 
cabo Palos. 
El «Delta» h a c í a la t r a v e s í a entre Sa 
vona y Gibraltar. 
Los í r i p u l a n l e s fueron s o l í c i t a m e n t e 
atendidos por .las autoridades de la 
Unión, y m a ú a n a i r á n a Cartagena, con 
objeto de presentarse a l cónsul de su 
p a í s . 
Un despacho oficial de Tenerife par t i -
cipaba a.l minis t ro de la Gobernac ión que 
un incendio ha destruido el Juzgado de 
pr imera instancia de Granadilla. 
Gracias a los grandes esfuerzos real i 
zados se logró salvar l a d o c u m e n t a c i ó n . 
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Desde Villacarriedo. 
Nuevo alcalde. 
En la últiima sesión ordinaria del Áyun 
tamiento tomó posesnón de la Alcaldía don 
E i M p i o de Saro, que con este motivo ha 
recibido gran n ú m e r o de felicitacaones. 
En el Ayuntamiento ha causado -genie 
ral sa t i s facción, por ser el s e ñ o r Saro per-
sona q u e r i d í s i m a de todos. 
El martirio de un torrero. 
Hace aLgunos d í a s que en.nuestra in-
fonnac ión te legráf ica dimos cuenta de u n 
despacho de Las Calmas en el que se da-
ba noticia'd.t haberse vuelto loco el torrero 
del ifaro de Cunta J a n d í a , en la isla de 
Fuei teventura, y que, por tal causa, el fa 
ro no lucía normalmente. 
N uicLas posteriores dicen quie, dispues-
ta por las autoridades la caiptura del de-
mente, con las debidas precauciones, poi-
que el infeliz trataba de agredir £ 
cuantos se acercaban, dos torreros, acom 
pañados de una pareja de la Guardia cá 
v i l y un sargento de este Cuerpo, se embar-
caron en e l pailebot «Estrel la» y navega-
ron hacia el .faro. Lo encontraron eiucn 
d ido; procurando no ser advertidos, sal-' 
barón a tierra, y llegando hasta la puerta 
del faro, l lamaron y se dieron a oonoerr. 
Sin resistencias les f r a n q u ó el pobre lepo 
la entrada, y entonces supieron que lleva-
ba un mes sin comer, a l i m e n t á n d o s e stAa-
mente de ca f é ; estaba extenuado, an-mi 
co y apenas podía tenerse en pie. Refirió 
a los que llegaron que hace muchos d ía 
le acomet ió hi inapetencia y que se aban 
donó, llegando a sinfrir "perturbaciione-
mentales. 
Llámase: Miguel Sánchez Juan, na tura l 
de Mallorca. 
GpaJido le pidieron que hioiese entrega 
dol .faro, se n e g ó en un princijpio a ello 
por no estar presente el li i igeniero; mas 
coiwencido luego de que debía hacerlo 
accedió, y , embarcando en el «Estre l la» 
fue feraído a Las Palmas. 
ES ingeniiero jefe h a dispuesto qme i n 
grese en el Depósitio de alienados de San 
l,a/.a,ro, púa'a, ser sometido a o b s e r v a d ó n 
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cerco, a b r i é n d o s e paso y em-
desenfrenada carrera, segui 
c o m p a ñ e r a s de «profesión». 
astados animales enfilaron el paseo ' 
itiilén. V huyeron por la calle Mayor, hecho el sorteo para las. e l i m f e a t o ^ a M e l y ^ de San F f a n 
J „ „ I ,.,Q,i¡0 del sobresalto y las ca-^ampeonato del Norte, h a b í a corresponm- v ^ . u ^ u do juga r a l «Arenas Club», de Guecho, c,s<.o en n c u 
con el «Jolas tokieta» el mencionado d í a o, u ^ ^ ¡ ¡ ^ 
. , . . ^.Í.,,. „M^itQvnns v aue i l^n ia caue ot 
ci 
de 
con'el .(Jolastokieta» el menc onaao a m o , v - - l  ^ ' ¿ ^ d e Toledo, una de las vacas 
fe^há qué . se pn.p.uuan Nasitó , os y que _ rreme5i - c0,ntm la magní f iba lunf i ente-
co v m a de esto no podían venir, men « ./a de m i e ^ ^ r a t e , a t r a í d a por la luz 
pesaji; suyo. . . ^ ¿i „X}nt.in„n « ó í d u e lo i luminaba y curiosa de saber jo Ante esta ingrata nueva el «Racmg» se:ciue 
d i r ig ió a l «Ciub I r r in iz i» , de Bilbao, equi-jque en él estaba expuesto, 
po que pocos días antes de jugar el «Deus- j U> que p a s ó a l c r i s ta l no hay por q u é 
Win vn esta l i a b í a empatado con los toma- decirlo. 
teros, y , por lo tanto, se r í a éste un en- Después de esta h a z a ñ a vió a un sere-
cuenttro bonito. j nü. (lue» arr imado a un farol , dormitaba. 
Los ded .d r r in t z i» , hasta este momento, ' vendo a despertarle con un suave y amis-
nada en concreto ha., ouiileátado, pues si toso volteo. 
bien h a n dicho que pod í an venir , era I misma venturosa suerte le cupo a 
arto de la 11,1 'trasnochador transeunie. 
'"•"i l a calle de Toledo d i r i ^ 
met ida en faena, a l mercado de 
para juga r a .as tres ^V1' ' ^ ^ f ^ 0 ^ . f. i Desde la calle de Toledo d i r ig ióse l a va-
tarde, con el f in de poder ;egiesa , a B i l - met ida en faena, a l mercado de 
bao en el tren de las cinoo menos ^ a r t o . ' ^ j r i e t ua en , ^ 
E l . .Racing» no pudo aceptar esta Propo- g f j ^ ' ^ , os fieiSt06 (le c h ú r n ) l 
sinión, por ser demasiado pronta la hora ^ ' S ; churrero llamado Alfonso Abad, de 
de comenzar el encuentro y los .nann zis- ^ c ^ edad (no e s t á en ver-
M quedaron en buscar solución ^ ^ estaba ocupado en la grasien 
flicto y en contestar asr que lo hubie- ^ de f . ' £ buñlieloá) U o x ñ d tas con 
ran solucionado. 
Mientras tanto, el «Racing» pensaba en 
éi «Aniñ» y en el «Por tuga le t e» , los dos 
dm p r imera ca tegor ía , y de uamao; pero 





íno" las raieses». Y l a vaca, queriendo qui 
z á s aprender el oficio,, fué a hacerle un 
suave requerimien'to. Lo que pasó entre 
el churrero y l a vaca es cosa que se ig-
nora; pero el resultado fué de lo m á s üe-
POK TELEFONO 
En Madrid. 
M A D R I D , I . —En el campo del «Athle. 
tic», de Madr id , se ha jugado esta tarde 
un part ido entre el p r imer equipo de este 
Club y el «Spor í ing» , de Gijón. 
G a n ó el equipo g i jonés , por tres goals 
a dos. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 1.—En el campo del 
Harcelona Foot-Ball Club» se ha jugado 
un partidt) entre este equipo y el «Athle-
tic», de Bilbao. 
G a n ó el «Ath.letic» por tres goals con-
t ra uno. 
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l^iiana <lel Rey. 
l'OR TELÉFONO 
M A D R I D , L — E l Rey ha firmado esta 
m a ñ a n a los siguientes decretos de Guerra: 
Nombrando jefe ue Intendencia de la 
Gran Canaria al subintendente don T o m á s 
Ruiz Pérez . 
«Río», a cuy^s t i ipullantes buscaron inú- "n iniportante esfuerzo para de sal o-
tilmente (para recogerles. jarnos de jéfctfe pueblo. 
L a Ccnmemcración de los difuntos. 1 n ó f i ^ n 1? & 5 ° ^ ^ ' y' " j"ZK" - . f. „ . -po1 61 numero de c a d á v e r e s que cu 
Telegrafían de 
la solenmidad del 
en t r(>n visitados por inmeniso 2ent,_. 
J^cionefl £ P''1/'" (,aitos sobre las recia-' E l presidente del a República, con elmi-^ prisioneros heohos oor los franceses e 
fcannnJ* formuladas por el Gobierno ger- nlistro riel Interior. M. Malvy, y los con.e- /rente de Verdun S r e l ^ ^ d r i t i r e 
jeras mumcilpaileüy los del departamento,- aciende a 6.011, de-los cuales 138 son oíi-
vísítnroi 
ración de los difuntos. p r ei gran ( u-
l ' a r í s que, con motivo de bren el terreno de la lucha, ha debido eos 
.] d-ía, los cementerios fue•' tar con liderables pé rd idas a los alemanes, 
r i e s  aentn». S e g ú n notas rectiJicadasr el ni'unero de 
En 
íaci 
mano"^5 lur™uiadas por _ 
^ ' « L d . T . I g U n S 4 « S ! a llbert'l', 
Putbolerias 
Qué l á s t i m a de tarde l a de ayer, para 
un encuenitro con un «Jolas» o equipo a n á 
logo. Pero ta suerte no quiso t a l y t u v i 
mos que conformarnos con un p a r t i d i l l 
in fan t i l , entre el del «Rac ing» y el de 
«Sigva», del Astillero, en el que figura 
han jugadores del «Str iven», «S iempr 
Adelante» y no sé si alguno m á s . 
El part ido, que a g r a d ó a l escaso respe 
table, t e r m i n ó con la victoria del «Ra 
•ing», por cuatro tantos a uno. 
* * « • 
Buena eg la ú l t i m a noticia que doy 
los deportistas. 
Recorda rán que hace p r ó x i m a m e n t e un 
naea dije que ei «Rac ing Club» h a b í a sol 
•ilado de la F . R. del N . au to r i zac ión p 
i-a organizar un campeonato para Club 
de st^unda ca tegnr ía . Cues bien ; ayer He 
gó a Santander la correspondiente "autori-, 
zaoión de la F e d e r a c i ó n para que el « R a -
:ing» organice di campeonato, patrocina 
do por ella. 
La noticia, como puede verse, es supe-
rior, pues ahora tendremos ocas ión de ver 
Lu Par en nuestro campo a dos Clubs fo-
rasteros. 
El regla me nito por que ha de regirse se 
la ra a conocer tan pronto esté terminado, 
y d. otro de un par de d í a s se e x p o n d r á en 
"algún escaiparate la preciosa copa regala- £ 
da por Su Majestad el Rey. 
Para el domingo, ¿qué': V 
-Que la suerte no nos aoompaña es un 
Iriiintjzl)), nada f>odemos v * * " " » r - r - — — . 
sastroso para el hombre de la « lava t iva» , 
AMWA quien muy pronto se vio camino de las 
j nubes. E l impulso que le d ió la vaca no 
fué bastante para que Alfonso Abad lie 
ga ra a sentarse en un cueijno de la luna, 
cayendo a t i e r r a ; en el r á p i d o descenso 
se es t ropeó un ojo V rompióse una ' l a -
vícula y varias costillas. 
Por fin pudieron .ser reducidas a la obe-
diencia las 40 vacas, especialmente una 
de ellas, que falleció a mano airada en la 
calle de San Francisco. 
Esta corr ida mon&iruo y monstruosa 
t e r m i n ó a las cinco de la madrugada. La 
entrada fué un verdadero lleno. 
J L ; O * M I S O T E 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
¡ una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Tsláfono «7«. 
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Sección necrológica. 
Conceddpndo la cruz del Mér i to M i l i t a r joven a ú n , cuando apenas h a b í a f , - { - ~ u — -rí-.-ÁJ saboreado l a s pr imeras mieles que trae 
consigo toda juventud; cuando p r o m e t í a 
por su clara inteligencia y 
su bondad ser modelo de 
ciudadanos, /falleció ayer 
en nuestra ciudad don Pe-
dro Navedo I l e r r á n , dejan-
do en el mayor desconsue-
lo a su dis t inguida famil ia , 
con la que nos unen lazos 
de l a m á s í n t i m a amistad. 
A toda ella, y part icular-
mente a l t ío del finado, el 
acreditado a f r m a c é u t i c o don 
a don Manuel Sánchez Qcañá . 
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E l d í a de ayer. 
A m a n e c i ó ayer nn d í a templado y sin 
lento, no muy propio de la es tac ión , y 
que, a l r evés de. lo que p o d í a suponerse, 
ó llevó a Ciriego tanta gente como otros 
Durante la m a ñ a n a acudieron algunas 
personas a a lumbra r y adornar las sepul-
turas de sus familiares, quedando el ce-
menterio, al comenzar la. tarde, m u y c á n d i d o NWdo, a c o m p a ñ a m o s en el tre 
domado y con has:an es luces . . men(lo dolor ^ en esto6 ¡nR. 
Ui la s ecc ió iLde guardias de Segundad tantps y e n v i ¿ m o s nuestro p é s a m e m á s 
y otra de municipales se encargaron de 6entid0 
mantener el o r d i n dentro y fuera del sa 
Errado recinto. u-z ^- Aver se c u m p l p i ó el p r imer anivei-sario 
La ( . omun i l ad de Corban s u b i ó a Ci . le l fa l lecimiento del respetable sefior don 
riego donde dijo vanos responsos, en l u c ^ Guüévvez, que, al bajar a l sepul 
la parte exterior de la capilla que da so- (.ro dpjó hon(lo rocilpr<lo en én fami l ia v 
bre el cementerio y en las tumbas de los num(i/0&a6 amistades, 
epatnades de la guerra de Cuba y de CQn tn,n tr¡s{0 m o ü v p , reiteramos ú n e -
las I lernianas de la Candad. vamente. nuestn. p é s a m e a su hi jo don 
la.mbien e L c a p e M n de Ur i ego y otros Ro inán i correl igionario v amigo nuestro, 
sacerdotes dijeron resp í .nsos sobre mu- ( -
chas sepií l i turas. .,. - ^ v ^ - ^ ^ s f i x i n » 
En La d • os repatriados dijo QO V V W W ^ W A / W ^ W W W W W V W V W W W V \ V V V V W V V W V V V \ 
un" responso el cura del regimiento de in-
f an t e r í a de Valencia, quedando un pique 
e hacieiulo la guardia . 
En la del s e ñ o r Dalhander y en la del 
niño explorador, fallecidos recienlemen 
te, dieron guard ia varios exploradores, 
•elevándose de hora en hora. 
Como no p o d í a menor; de ocurr i r , d á a a 
eni lura mi l veces manifestada por 
aue&trq ciudad, el orden no se t u rbó un 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
. , Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
;Con " ' uv bu..,, acuerdo y ; ;n duda por servicio a la carta y por cubiertos 
alguna, orden alada por la Alcald ía , los H A B I T A C I O N E S 
figopes, que otros a ñ ^ s es'.aban p r ó x i m o s i 
a la Sacramental, fueron instalados en s i - i > • • ' 
i bastante lejano FranCISCO Setl^H, 
Ai . : i : , ' " , ; i " ; ¡ , i ' ; ' ^ S Í ' J ^ Especialista en enfermedades de la narU, 
...s siete de ta tarde ya no q u e d ó nadie garganta y oídos , 
en Ciriego, v iéndose los paseos de la ciu- ConsilJta d/nu*ve a y ,dfl dofi ¿ gel<l 
Ajr.l̂ .-'MERCERIA 
KAN FRANIÍISCO. NUMERO 1i 
KELOCSTON m m m 
d ol a n i m a d í s i m o s . 
LA GUARDIA C I V I L 
BLANDA, NUMERO 42. 1.a 
POR m .fFONn 
M A D R I D , 1.—Una Comisión del l i ter-
cio de la Guardia chi i l , con el director ge-
neral del Cuierpo, teniente general Tovar, 
ha estado esta m a ñ a n a en la Sacramental 
1 • San Justo depositando una corona en 
la tumba del duque de Ahumada, creador 
del Cuerpo. . 
l ' n paífuete de odho lindividuos y un 
cabo dieron gikardia durante todo e'l día 
a l sepulcro. 
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VAGAS DESMANDADAS 
Una corrida monstruo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—A las tres y media de la 
madrugada se ha celebrado en Madr id 
una or ig ina l corr ida de vacas, en la qne 
actuaron de toreros pacíf icos transeun 
tes, modestos industr ia les y los serenos, 
guardias municipales y del orden públ ico . 
A l a ci tada hora eran conducidas por 
la Cuesta de la Vega 40 vacas destinadas 
al matadero. 
Si a duda los pobres animales se perca-
BODEGAS GALLEGAS 
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Hepreaeniaute: don Santiago M a z « , S«-
ta ron de l pe r ro 'porven i r que les espera- ¡dMiiundo Moret , i , Santander, 
ba, j s intieron c i r c p l á r por su sangre el- ReprMeniant* • « RwmalM: 4om P M M 
virus de k i r id.eldía, y,, cuando m á s des- C # T A . 
1 M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E LUJO Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO ACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a: 1TURRIBIDE (Fina l ) . Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÍÍA, 3. Telefono 466.--BILBAO 
9 
hPni.o. Anteayer recibió el «Racing» una W Q Q W Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W V V Q V Q Q V e W Q Q Q Q Q Q W e * 
E.L. R u ^ e u o O A N T A B R O 
Para teñir bien ¡as canas 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I É R E , de París. 
a única tintura que ha sido declarada INOFENSIVA y así conslf» en los certificados de los ANALISIS hechos en varios L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S Y E X 1 R A N J E R O S . — A la primera aplicación quedan las canas admirablemente teñidas y después M 
I vez cada dos meses, se conserva el color. F O R T I F I C A extraordinariamente las raíces de los cabellos, haciéndoles C R E C E R Y QUITANDO L A C A S P A . — L o hay para los colores CASTAÑO, CASTAÑO O I C U R O Y N E G R O , y quedan tan hermosos y 1 ^ 
S E V E N D E EN LAS B U E N A S P E R F U M E R I A S D E MADRID Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
E s 
dola una 
turales que no se conocen que sean teñidos. 
Salúii especial para teñir con l i U Casa Beitrán, San 23.--Saní el 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminletraolón de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
D o ñ a Dolores Ocejo 
D o ñ a Maximina B a r q u í n 
Don lyiannel Quijano 
D o ñ a Fauetkia Otero de Quijano 
D o ñ a L o l i t a Quijano y Otero 
Don José Felipe Quijano y Otero 
Doña FLlomena Cadelo 
Doña Micaela Gonzá lez 
D o ñ a Pepita González 
D o ñ a Elisa Sánchez 
Don R a m ó n Dolado 
Don Gregorio Gómez 
Doña Teresa Bolado y Gómez 
Don Gregorio Bolado Gómez 
Don Rufino Bolado y Gómez 
Don Cr is tóba l V i l l a r 
D o ñ a Basilisa Bolado 
D o ñ a Luisa Ca&uiso : 
Don Fernando Caeuso '. 
D o ñ a Luisa Hontavi l la 
Don A n d r é s U r e ñ a 
D o ñ a Rosa López 
Don Nico lás U r e ñ a 
Don J u l i á n U r e ñ a 
D o ñ a Basilisa Ureña. . . -
Doña Agapita F e r n á n d e z 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Caballero 
D o ñ a Maximina F e r n á n d e z 
D o ñ a Pi lar Caballero 
D o ñ a Carmen Cíibal lero 
Doña Aflígeles Caballero 
D o ñ a Luisa Caballero 
D o ñ a Susana Caballero 
D o ñ a Milagros Caballern 
D o ñ a Maximina Caballero 
Don Fernando Mar t í nez 
Don Vicente Set ién 
D o ñ a Soledad Gonzá lez 
D o ñ a Manuela Blanco 
D o ñ a Josefina Sent íes 
D o ñ a ñ Ana M a r í a Sen t íes 
Don Vicente Sen t í e s González 
D o ñ a M a r í a Sen t í e s 
Don Manuel Sen t íes 
D o ñ a Carmen Sen t í e s 
Doña Angela Solía 
Don Angel Solía 
Doña Leoncia Pérez 
Doña Dolores G ó m e z 
D o ñ a Dolores J á u r e g u i : 
D o ñ a Josefa . í án regu i 
Don Césa r J á u r e g u i 
Don Aureliano Gallo ; 
Don Emi l io Criado 
D o ñ a Angeles Criado 
Don Daniel Criado 
Doña Elv i ra Criado 
Don Césa r Criado 
D o ñ a Sara Criado 
D o ñ a Baltasara Gómez 
D o ñ a Teresa Eizaguirre 
D o ñ a Josefa Bnstillo 
D o ñ a Ascensión Moreno 
D o ñ a Crisam.i l ' eña 
D o ñ a Añ i l a P e ñ a . . .' 
D o ñ a :Bonifacia Guti 
D o ñ a Margar i ta l ' eña 
D o ñ a M a r í a P e ñ a 
D o ñ a Vicenta Valle 
D o ñ a Remedio; Fort de Sucias... 
Don Antonio Galarza..i 
Don Juan Galar/a 
Doña Dominica Agüero 
Doña Mar ía J e s ú s Galarza 
Doña Angela Galarza 
Doña Dolores Galarza 
Don Ar tu ro Galarza 
Don Alfonso Galarza 
Don Basilio Galarza i 
Don Segundo Llata 
Doña Antonia Gómez 
D o ñ a Candelaria Llata 
D o ñ a Felipa Llata 
Doña iMaría Llata : 
Doña Cecilia Llata 
Doña Aurora Llata 
Don Facundo Saro 
D o ñ a Candelaria Saro 
Don Camilo Llata , 
D o ñ a Rufina Gómez 
D o ñ a Ascens ión Llata 
Dnña Rufina Llata 
Don Gerardo Llata 
D o ñ a E m é r i t a Escallada 
Don Francisco Escallada 




































































































Don Mar io Escallada 
D o ñ a Nieves Escallada 
Doña Josefa Escallada 
Don Clemente Escallada 
Don Bernardo Escallada 
Don Aurel io Escallada 
Don J. Alejandro Rivas del Rivero 
D o ñ a Ju l ia F e r n á n d e z de Rivas... 
Don Francisco de la Banda Ru-
sece 
D o ñ a P i la r Rivas de la Banda 
Doña Julia Rivas F e r n á n d e z 
D o ñ a M a r í a Carol ina Rivas Fer 
n á n d e z 
Doña Rosa Amal ia Rivas F e r n á n 
n á n d e z 
Don Alejandro Rivas F e r n á n d e z . . 
D o ñ a M a r í a Quira Rivas F e r n á n -
Don Agus t ín Rivas F e r n á n d e z . . . 
D o ñ a Consuelo Gut ié r rez 
Don Garíos Romanillos 
Don Ricardo Pastor 
D o ñ a Juana Romanillos 
Doña Angeles Pastor 
Don Carlos Pastor 
De Gama : 
Don Pedro Toca 
Don A n d r é s Toca 
Doña Viiotorina iP. de Toca 
Doña Julia de la-Puente 
Doña Auge lita Toca 
Doña M a r í a J e s ú s Toca 
Doña Mar ía Luisa Toca 
Don André s Toca 'Puente 
Doña Victonina Toca 
Doña -Petra Toca 
Don Ricardo Naveda '. 
Doña Ana Bonnet 
Doña Flwrentiina Ortiz 
Doña Natii'vklad Aju r i a J 
Doña Vhi tao ión 'Pérez 
Doña Agr ip ina Gut ié r rez 
Doña Gloria Cruz 
Don Juan José Beci 
Don José Tieci Bodega 
Doña Elvi ra F e r n á n d e z 
Doña Dnnunh'ii F e r n á n d e z 
Don Alfonso Maza. 
Don Joaqu ín Maza 
Don Miguel Maza 
Doña Rosa Maza....: 
Doña EiniMa Maza..! 
D o » José Maza 
Don Tomas Maza f. 
Doña M a r í a Teresa Maza 
Don J o a q u í n Osorio '. 
D o ñ a Engracia Aguilrfe 
Don Gonzalo F e r n á n d e z 

























































iSuma y sigue 2.213,00 
Toiá.1 2.238,10 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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E S T A D I S T I C A I N T E R E S A N T E 
La campaña submarina 
POR TELÉFONt» 
Las estadiSilíicas demuestran que durante 
los meses esiiivales ipropoivilonalos mayo-
res refsulliadüs la guerra submarina, y que 
llegó a su apogeo en agosto de 1915." 
E n afecto, durante este mes, los subma-
rinos alemanes des ln iycnm no menos de 
103 buques, cuyo arqueo en conjunto elé-
vase a 160.995 toneladas. 
Perdiie.rou jos aliadno 53 vapores (134.740 
toneladas) y 29 bardos de vela (3.706 tone-
ladas), y el resto, esto es, 22.000 toneladas, 
lo perdieron los neutrale'S. 
'Según la lista mensual que 'ba publica-
do la 'olh'ina "Vénitas)), en agosto ú l t i m o 
los submarinos alemanes y a u s t r o h ú n g a -
ros Ihan edbado a pique casi igua l n ú m e r o 
de buques que en efl mismo mes del a ñ o 
aniterkir, es decir, 102; pero, -en canil>i->, 
su arqueo total. 123.561' toneladas, es ¡n 
ferior en m á s de un 20 por 100 al represen-
tado por buques perdidos en agosto de 1915. 
Han perdlido los aMados 75 buques, a sa-
ber: -i6 vapores (85.075 toneladas) y 29 
barcos de 'Vela (11.03Í toneladas). 
Por primera vez lleude el 'principio de la 
guerra no Iba suifnido 'la.s mayores .pérdi-
das la Manina mercante Üell Reino r u i d o , 
s ino la litaliana, por baber simultaneado 
sus ataques contra «l ia los sumergiiblefi 
alemanes y a u s t r o b ú n g a r o s . 
Cierto qne Inglaterra perdió 36 buques 
e I ta l ia solo 27; pero el arqueo total de tos 
barcos ingleses no excedía de 41.679 tone 
ladas y el die los ita.liianos llegaba a 43.430. 
'Perdió Francia dos vapores y ai meo bu-
ques de .vela (2.816 toneladas en to ta l ) ; eü 
J a p ó n , 6.403, y Rusia, 2.783. 
Entre ios neutrales, que han perdido 20 
vapores (25.510 toneladas) y siete barcos 
die ivela (2.240), el p a í s m á s castigado ha 
sido Noruega, después E s p a ñ a , a conti-
nuac ión Díinaimarca, en t u a n o lugar Gre-
cia, a la que sdigue Suecia, y , por últimio, 
Holanda. 
T a m b i é n a los Imipenios centuales ha 
perjudicado la guerra submarina, no obs-
tante haber quedado reducida al mín i -
m u m la navegac ión de sus vapores y bu-
ques de 'vela. 
En efecto: Alemaniia ha perdido un va-
por, de 1.028 toneladas, y Austr ia H u n g r í a 
das, cuyo arqueo f i i conjunto a s c e n d í a a 
1.251 toñeiladas. 
E n cuanto a las ininas, no han causado 
p é r d i d a s de considerac ión, y sólo han des 
truídio ddá vapores ingleses (1.0Í1 tonela-
das), dos franceses (5.240), tres noruegos 
(3.062) y uno sueco de 803. 
Ed total1 'de buques perdidos durante 
agosto úl t imo se-eleva a 113 (136.606 tone-
ladas), ciiifras que se descomponen a s í : 
105 buques (126.440 toneladas) en flo que 
concierne a la acción de submarinos, y 
octho barcos (10.166 toneladas) cuya des 
trucción se dene a minas. 
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l ^ i S L O m z H o j a . 
Esta ins t i tuc ión benáPca, ' siguiendo la 
costumbre de a ñ o s anteriores, dió guar-
dia el d í a de ayer, ei^el cementerio de Ci-
riego, al p a n t e ó n m i l i t a r que guarda los 
restus mortales de los soldados iep; i i r ia -
dos de Cuba y ios ti el regimiento de Va-
leinna, que guarnece esta plaza. 
T a m b i é n as i s t ió la Ambulancia, al man-
do de su jefe, señor Vi l la , a una misa 
que, en sufragio del alma del camillero 
don Félix Paras, fallecido recientemente,. 
Ise dijo en la capilla del cementerio, 
j Los c o m p a ñ e r o s y jefes del finado Pa 
• r á s han costeado por suscr ipc ión esta m i -
sa y una a r t í s t i c a cruz, (pie fué colocada 
en la tumba del fallecido. 
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ü e l M u n i c i p i o . 
L a sesión de hoy. 
Orden del dia para la sesión que ce-
lebrar;! hoy nuestra Corpnrac ión n iun i 
cipal : 
Acta de las sesiones aoteriores ordina-
r i a^y extranr i inar ias de los d í a s 2.'!. L'Í. 
26 y 27 de octubre. 
É x t r a c i o de acuerdos del mes anterior. 
Despache ordinario. 
Hacienda.—Señores Deiiradas. s á n e b e z 
y C o m p a ñ í a : se les pague un crédi to en 
l á m i n a s . 
S e ñ a l a r cap í tu lo del presupuesto para 
pagar la £ra t i f icac ión cuncedida a varios 
obreros jDor instalar bocas de riego. 
Obras'.—Don J. Castillo: a m p l i a c i ó n de 
una sepultura, 
tfoñ Angel Pérez : ampl ia r una casa éít 
l a Avenida dé (os Infinites. 
Duii A. Míi i t ínez: consfruir un grupo 
de fioteíes 'en ei Sardinero." 
Plerederas de Riva I l e r r á n : abr i r dos 
pi ie i las en una finca de la calle de A. 
Mendoza. 
Se nombre al arquitecto para asist ir a! 
deslinde de la zona m a r í t i m a . 
Cuentas. 
Pol ic ía .—Don Francisco Matas: frasla 
do de su imprenta a Concordia, 2. 
Don Ermesto H e r v á s : se desestime su 
petición para qüe no se autorizasen pues 
tos de venta de carne en las inmediacio-
nes del mercadillo de Miranda. 
Don A d r i á n Santos: se le nombre m ú -
sico de primera. 
Cambio d-e horas del cierre de los raer6 
cactos. 
Don Pedro Amber: se le niega la am 
lia •¡''oí de nn kiosco. 
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Los espectáculos-
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n doñ t inuá 
de seis de la tarde a doce de la noche. 
Éétp&po de la sensacional pe l í cu la , en 
tres partes, t i tulada «El espectro del sub-
t e r r áneo» . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
SALA NARBON.—Secciones a las ¡seis 
de la tarde. 
C o n t i n u a c i ó n de La. interesante serie 
«Los misterios de New-York», con la pre 
s e n t a c i ó n del noveno y déc imo episodios. 
Palcos sin entrada, una peseta;"butaca 
con entrada, 0,40. 
( P A B E L L O N NARBON.—Funciones des 
de las seis de la tarde. 
«Los misterios de New-York», 11.° y 12.° 
episidios. 
j Entrada, 10 cén t imos . 
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SUCESOS DE AYER 
Un robo. 
i En la finca que en la bajada del Sar-
dinero posee nuestro ilustre jefe don A n 
tonio Maura , se comet ió anoche un robo. 
| 'Los ladrones, rompiendo unos cristales 
de una de las ventanas de la planta baja, 
i penetraron en el hotel, l l evándose una do-
l cena de tacos de bil lar , la tela de la mesa~ 
del mismo juego y algunos otros objetos 
de encaso""valor que encontraron a mano. 
, • Se cree que el robo le cometieron algu 
nos raterillus y la Pol ic ía practica ges 
tiones para descubrir el paradero de 
aqué l los . 
Un choque. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer Ruperto Melero, que iba montado 
sobre nna motocicleta, a! sa l i r de la calle 
de la lAduana fué a chocar sobro un auto 
móvil que pasaba por el paseo de Pe-
reda. 
A causa del golpe, el joven Melero sa 
lió despedido de la motocicleta, cayendo 
a l suelo sin sentido. 
Inmediatamente fué conducido en el 
j mismo auto a La Casa de Socorro, .donde 
le apreciaron var iar rozaduras leves en 
ambas piernas, pasando, d e s p u é s de cura-
do a su domicilio. 
La motocicleta y el auto resultaron con 
algunas a v e r í a s . 
Chiquilladas 
Ayer fué denunciado el chico de doce 
a ñ o s Maximino Aguado, por a r r o j a r a l 
' i n t e r i o r del por ta l de la casa n ú m e r o 48 
do la calle de Burgos una piedra, rom-
piendo con ella una bombil la del a lum-
brado. 
Bofetadas y escándalo . 
Ayer fueron denunciados Francisca 
Delgado y Modesto Rodr íguez , por cues 
t i 'mar en la calle de Ruamenor y agre-
dlrse mutuamente a bofetadas. 
Un gracioso. 
Cipriano Sánchez , domici l iado en la se 
gunda playa del Sardinero, tuvo ayer la 
Ocurrencia de ar rancar una de las baran 
djllas de madera que existen en P iqu ío . 
y Lespiiés de haberla par t ido en trozos 
pequeños , c a r g ó con ella, l l evándose la a 
su casa. 
Por aquel hecho fué denunciado por el 
guard ia munic ipal . 
¡Ay! ¡Cipr iano , Cipriano. Cipriamo! 
Las velocidades. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l el a u t o m ó v i l n ú m e r o 2fi6 de la 
m a t r í c u l a de Santander, por circular por 
el paseo de Pereda con exceso de veloci-
dad. 
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Sección maritima. 
Presentación.—Se interesa La presenta-
ción hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , ante 
el juez Instructor de la Comandancia de 
Mar ina de Alíredo Rodr íguez Rivas y 
Elias Muñoz. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Alfonso XII».—A las seis de la tarde 
de ayer se hizo a la mar, con rumbo a 
Habana y escalas, el magníf ico t r a s a t l á n -
tico e spaño l «Alfonso XII», conduciendo 
170 pasajeros y 200 toneladas de carga 
general. 
Buques entrados.—uMaliaño», de Bayo-
na, en lastre. 
"C.abo Quejo», de Bilbao, con carga ge 
neral. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
«Cabo Sacra t i f» . de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—«Alfonso XII», para 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vi l la . 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , pn Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Rochefort. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
' Vapores de Adolfo Pardo, 
«dnés», en Galveston. 
«Adolfo», en viaje a Barcelomi. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje para New 
caetle on Tyne. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable del tiempo en el Sur de E s p a ñ a 
En Galicia tiende, a empeorar. 
Semáforo. 
S.O. flojo, marejada del N.O.. aoelaja 
do, horizontes cubiertos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,29 m. y 5,4S t. 
Bajamares: A las 0,0 m . y 0,0 t. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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NOTICIAS SUELTAS 
E L 0. E i s n n R O 
DE 
PHDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
a ñ o s Manolo Bodr íguez , que asesinfi 
"lermanastra, la n i ñ a de -nueve 'HK.'"!."'1 Í̂ 1 
i v idad , g o l p e á n d o l a la cabeza COQ ̂  
'm,i piedra y arrojando después su cuetá 
río Manzanares desde, el pretil del n 
te de Segovia. De este sensacional s'1" 
so, que h a horrorizado a i público h o M * ' 
circunstancias que le rodean por l ' , , s 
precocidad del c r imina l que lo ha n p ^ 
trado, reveladora de un instinto C^WÍ?15 
de una sagacidad inconcebible en ^ 
cr ia tu ra para u rd i r las declaracioneUnít 
que fué sometido por el juez, dand 
•un c a r á c t e r de verosimil i tud y de «¿p 
r idad desconcertantes, publica ^Uimi 
Gráfico." notas de extraordinario valor 
Todas las actualidades de la semana 
E s p a ñ a y en el Extranjero, tienen l^1 
bién su "sitio en este hermoso c ínter-
sante n ú m e r o . 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para elonep. 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos i«¿ 
ños, tocas, etc., ele. 
, Hati l los para recién nacidos, forma ¡n. 
glesa y e s p a ñ o l a . 
SI E L MAR F U E R A D E VINO, vendería 
más aún «BODEGAS GALLEGAS», m ¡ 
sus creaciones «TRES-RIOS», tinto 1 
«BRILLANTE», blanco, en botellas alám 
bradas, se imponen a toda comparación 
P.edidlos en todas partes. 
Telefonemas detenidos.—De l,a Comifia' 
.1 ulia Adrorer, C o m p a ñ í a , 7. 3.° 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 1 de noviembre de 1916. 
















En uno de ios ú l t imos Congresos de Me-
dicina, q u e d ó acordado que la n u c l e í n a , 
glicerofosfato y arrhenal , eran los tres 
medicamentos de que en la actualidad se 
dispone para no hacerse a n é m i c o s , cata 
rrosos o t ís icos; por esto se recomienda, 
de spués de cada comida, de 15 a 20 gotas 
dlB l l ipodermol . 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS) 
San Francisco, 27. 
"Vendo piano 
en buen uso y barato. En esta. Adjnmis 
t r a c ión i n f o r m a r á n . 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol. 25,5. 
Idem ídem a la sombra 22,2. 
Idem mínima, 11,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 16. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo 0,8 
- ^Pectorales -
Caíman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A - I OS, A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
«Mundo Gráfico».—Entiv las informa 
oiones gráf icas de actualidad que ofrece 
en sus p á g i n a s el popular semanario ma-
dr i leño , figura una tan extensa como in 
teresante, por los datos gráf icos que con 
tiene consagrada al espantoso crimen co-
metido en Madr id por el niño de doce 
DMUMraBMawmami mmammmm t 
Relojería Í-J Joyería :-: Optlc 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A { M U E L L E ) , 7 y 8 
C L A U D I O G Ó M E Z F 2 I 6 G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRÍMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
La 5. A. Café Suizo 
Muelle. 11 y 1 .̂ 
¡ Teniendo en la actual idad al frente del 
obrador de repos te r ía v p a s t e l e r í a a l afa-
mado MAESTRO A N D U I Z A , EX ENCAR 
GADO de las renombradas Casas TOUR-
NIER, de M A D R I D , y P. CALLADO, de 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a su 
dist inguida clientela los mas exquisitos 
y finos pasteles, tartas y po.stres de todas 
clases. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por esitabulición. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , MtieNe, núm. I 
T«léf»no n ú m t r e 8*1. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
, H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones 
'Plato del d í a : Vaca a la moda. 
(antes Casa D O T E S i O) 
Música, pianos, auto-pianos, arrao-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
LA CCION i I YER i i 
36 lias lo S l i l i y tiÉ clase de flojos oolíps o o l e s . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corieples a la vista, uno y me-
por ciento apijal. 
Depósito en efectivo, valoree y albajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, defecnentos, prés-
tamostamois, cnentae de créditos, acepta-1 
don*9 T demta oi)*rs.cion«» á* fí*.nc&. 




I L A H I S P A N O - S U I Z A J 
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Banco MercantH 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, nno y medio por ciento de in'terés 
anual . 
Seie meses dos y medio por ciento anua'. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n afio, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, res 
por ciento de in te ré s anual hasta 10̂ 000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada eemestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
I Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
i M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones M 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija j 
no, dentro y fuera de la población. En i 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los' trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se y6-
sea, las roturas que puedan originarse. 
JUSTO QUIJANO 
Avisos: Méndez Núfiez. número 10.-
; TVáfono niVm^ro 571 
Rrabdo, número I I (cocherM). 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
H E H I ^ Í I ^ D o £ 
Bragueros, fajas h ipogás t r icae , apara 
•tos para corregir las deeviaciones de ia 
extremidades del cuerpo humano y troi 
co; brazos y piernas artificiales y su? r • 
paraciones. TaUer de GARCIA (op1}^. 
Optica de preois ión americana, aruc 
los de c irugía, fotografía, de Eibafi S 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y g 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se siryen con p rec i s ión las notap de 
los señores oculista^. 
i ínnclsco, 1/ (ir MANU LAINZ M a U í i l É i f l t e i i l I f l B a P í e l i i l a i l e M i i i ) 
0 6 M E R C E F ^ y P f l Q U E T e i ^ l ñ , M U E B L E S y M I R ñ G ü f l N O 
de 
Olüraos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
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Vapores correos españoles 
DE I..A 
! 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FI3AS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
El 19 cíe noviembre saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, Í:},50 de 
'impuestos y 2,50 de gastos de desembarque: 
[ para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. • 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
Vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
nea a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
i - El día 31 de octubre, a las once de la tfiaílana, sa ldrá de Santander el vapor 
u v e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
mpañía 
"Vapores coi'feos españoles 
M \ \ m m m \ M i el M ie U m al Brasil y Ríi de la Pía!! 
r. El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán ñon E. Aparicio 
"para Río Janeiro y Santos (Brasil). Momeviileo y Buenos Alies. 
H Admite carga v pasajeros de todas Chuses, sjéndo al precio de la tercera, DOS 
CIEN I AS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, IM ld .-D IMITES TOS. 
Para mYis informes diriyirso' n sus i - nsiynatarios en Santauder, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—MuDlJe, 36.—Teléfono número 63. 
| SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
LINEA DE DUEÑOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Baívciuna .-I i . de Malaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de .Tenerife, Montevideo y Km-nos Aires; emprendiendo el viaje de re-
gfeso desde Bínenos Aires el día 2 y de Vlomevideo el 3. 
LINEA DE NEW-VORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova [facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, v de Habana él 3(1 de cada mes. 
ñXy LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el IT, de. Santander el 19, de Gijón-el 20 y 
üe Coruña el 21, para Habana y Veracr.i / . Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
lío de cade mes, para Coruña y Santa d i 
LINEA DE VENCZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcctona el Oía 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. 
Sama Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla, 
Curacao. Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
• f J i LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se real izarán ios siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las signienl- s ovbas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Sátd, Suez, Colombo. Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO , „ . t , i , 
-J Servicio mensual, saliendo de Haré lona el día 2, de Valencia el 3. de Almanta el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablan a^Mázagán (Escalas facultativas), Las Pal-
mas, Sama Cruz de Tenerife. Sama Gi iz de la Palma y puertos de la costa occi-
^Regreso^e^f-ernando Póo el día 2. haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje d. i : 
LINEA BTJ A SIL-PLATA r • v. 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, snmauder. Gijon, Coruna. vigo y Lisnoa 
(íacultativa). para Río Janeiro. Mordevideo y Buenos Aires Hii|)rerMlieii.Io el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mon levideo, Santos, Río Janeuo. Cananas. 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gíjón, Santaudet yBilbao 
rr Estos vapores admiten carga en las o-m di clones mas favorables 7 . ^ a t ó f t í s , f 
Quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y nao. - n , ^ 0 : • ' a G r e ' 
altado en su dilatado servicio. Todos tes vapores tienen telegiftlía sm lulos. 
• flnisoss 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de-esen 
cia de a/iís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus ijsQS 
—Caja 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR F íENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacia* de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
0 de glicero-fo&fato de cal con C R E O -
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
© nicos, bronquitis y debilidad gene-
© ra!.—Precio: 2,50 pesetas. 
FABRICA D E T A L L A R ^ B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
«SPEJQS D E L A S FORMAS Y MEDíDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
IPAOHO: AMO» OC E S C A L A N T E , 2 - T e l é f . 1 2 3 - F A B R I C A . C E R V A N T E S , U 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada-el año 1901.) :-: 
Capital suecript0 Peseta8 f.OOO.OOO 
Desembolsado • " l.yoU.UUU 
Siniestros pagados desde la fundación de la A z w w c o a 
Combañía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 4».7b7.b9b,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.-Autorizado por la Comisaria general S^uroe. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .0 -MADRID 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
í veleros j terrestres sobre mercanc ías y valores, ^ g ^ ^ V ^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Píniilos, Izquierdo y Compañía 
y inaer a 
E n la primera quincena de diciembre saldrá del puerto de Santander el mo 
derno y rápido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de kUÜU toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola 
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
•lase para HABANA, 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiert 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
les; con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómoda* 
oara el pasajero. 
P a r a solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paaeo de Pereda, número 3f i . -Teléfono 336.—SANTANDER 
C i Q F ' E S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
/=3 rv¡ "TV^ rvj C 3 
8 a 
m 
a r i 
&on«truMlégi y reparat lén d« Udae ola»»c.—Reparailén dt automévl lat . 
_ • _ B Agencia de pom-
v ^ i M • pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O NUM. 481. — S A N T A N D E R 
ociedad Hullera Española 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrcarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salama'nca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na 
tugués68 7 extranjeras- Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
Carbones de vapor.—Menudos para ^ragúes.—Aglomerados—Cok para usos 
tcilurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
• i : ^iad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, D A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete 
•Alfonso X I I , 16 .—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía .—GÍ 
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don R^ 
'ael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofleinas de La 
t O a i K D A B H U L L E R A K S P A A O L A . — R A R A E L O N A 
S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMO 
Vapores correos españoles . 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 31 de octubre sa ldrá de Bilbao y el 1 ° de noviembre de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y N E W Y O R K . 
Para m á s informes dirigirse a sus •'nsignatarioe en Santander: SEÑORES 
HUO» D E A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA, MueHft. núm. 3t .—Teléfon» núm. M. 
AGENCIA DE POMPAS FÜN'iBf ES 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
C j o i s í i d e l o S J l v d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos p í r i e n m e n l e s a 
-ste ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos in-
•orruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, cruces, 
^ m a imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
• M h » furgán automévl l 41 HP. para loa asrvItlOB de dintro y i v t r * de la 
p r « ^ i K i ! a . 
Arcillero, núm. 6, entresuelo.- Santander. 
Gestión de toda clase de asuntos en las Oficinas públicas, Ayuntamiento, 
Diputación y Hacienda. 
REPRESENTACION 1>E A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F ER R O C A R R 1 L E S 
Registro de Patentes de invención, Marcas de fábrica y Nombres comerciales 
I N F O R M E S COMERCIALES-Y COBRO ÜE CREDITOS M E R C A N T I L E S 
Administración de fincas, Compra-venta y alquiler de las mismas. 
• PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 
AGENCIA ANUNCIADORA 
:-: Loción para el cabello 1 1 
A BASE DE LAVO ÑA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la- ca ída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a raíz, resul-
t a d o éste sedoso y flexible. Tan preoinso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s virtudes que lan justamente !e atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 petetas. La etiqueta indica el modo de uBarlo. 
«•« vondp pn Santander ta d r n r n - ' l f l d« PEREZ ORI. M O U N O Y OOMPAÑIA 
ESTOHAGO 




m m i í m m s 
Se vende o alquila 
hotel con jardín, centro población. In-
forma esta Admmistrac ión . 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O V D F 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS. 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
l E t l a n e a , n ú m e r o O . — S a n t a n d e r . 
l^ai-íi agraciáis 
¿Quién es risueño? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
E l que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende'VIIIafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
S E A L Q U I L A N 
dos gabineties, en sitio céntrico, primer 
piso, bien soleados, en casa particular. 
Razón en la Administración de este pe 
'iódíco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doctor Cuerdfi, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días 
¡Nada de parches ni ^medios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander; droguería de Pérez del Molino 
. . . . y Compafiía j f armac la í - . - -
'mam 
